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表1848年までのドイツ連邦諸国における等族憲法
I．独立都市（制定と修正）
1）Ltibeck，1813年3月19日
2）Hamburg，1814年5月27日
3）Bremen，1816年3月20日－1818年12月11日
4）Frankfurt，1816年7月16日－1816年10月18日
Ⅱ．神聖ローマ帝国時代の憲法を再制定
5）、6）Mecklenburg－Schwerin，Mecklenburg－Strelitz，1755年
7）Hohenzollern－Hechingen，1796年
8）一10）Anhaltの3国、1625年
11）－14）Reu13の4国、1668年
Ⅲ．1819年までの憲法制定
）?）?）?）?）?）?）?）?）?）?）?）?）?）?）
??????????????????????? ??????????????????????
Nassau，1814年9月1日
Schwarzburg－RudoIstadt，1816年1月8日
Schaumburg－Lippe，1816年1月15日
Waldeck，1816年4月18日
SachsenMWeimar，1816年5月5日
Sachsen－Hildburghausen，1818年3月19日
Bayern，1818年5月26日
Baden，1818年8月22日
Lichtenstein，1818年11月9日
W屯rttemberg，1819年9月25日
Hannover，1819年12月7日、1833年9月26日、1840年8月5日
Braunschweig，1820年4月25日、1832年10月1日
Hessen－Darmstadt，1820年12月17日
Sachsen－Coburg，1821年8月8日
SachsenrMeiningen，1824年9月4日
Ⅳ．1830年から48年までの憲法制定
30）Kurhessen，1831年1月5日
31）Sachsen－Altenburg，1831年4月29日
32）HoIstein，1831年5月28日
33）Sachsen，1831年9月4日
34）Hohenzollern－Sigmaringen，1833年7月11日
35）Lippe，1836年7月6日
36）＿Schwar写burg－Sondershau＄en，1841年9月24日
37）Luxemburg，1841年12月11日
Ⅴ．1848年まで憲法制定せず
38）Osterreich，
39）Preussen
40）01denburg
41）Hessen－Homburg
出典　注7参照
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